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Pupose of this research to describe the personal letter writing skills by 
applying model think talk write assisted by flip chart media inIV grade students of 
SD 3 Mayong Lor. 
Writing is a skill a person speaking in pouring thoughts, ideas, feelings, 
and ideas to be able to bring up a similar understanding with the author on the mind 
of the reader in the form of writing. A personal letter is a two-way communication 
tool in writing for one's personal interests. Model learning think talk write a learning 
model that emphasizes to students to think, talk, and then communicate the results 
of his thinking and writing it. Learning by flip chart media is a instruction of 
learning, in the form of a collection of sheets of paper that made one using a clip or 
spiral. Action hypothesis of the research is the use of learning think talk write model 
assisted by flip chart media to improve the skills of teachers in teaching, activity of 
students in learning, as well as the skills of the students write a letter private 
Indonesian Language lessons in IV gradestudents of SD 3 Mayong Lor 
This class action research has been implemented in class IV students of 
SD 3 Mayong Lor with the subject of 21 students. This research took place during 
the II cycle, on each cycle consists of four stages, namely planning, implementation, 
observation, and reflection. Free variable is modeled talk media write and think the 
fllip chart. Variables bound to studies this is a personal letter writing skills. The 
used technique for collecting data using interview technique, observation, tests, and 
documentation. 
The results of the research on this class action shows that the value of the 
personal letter writing skills on a cycle I (68,87%) further increase in cycle II as 
much as (77,38%). Teaching skills of teachers in the cycle I gained as much as 76% 
with the criteria of "Good" and experiencing an increase in cycle II with the 
acquisition of values by as much as 83% with the criteria of "Very Good". On the 
improvement of student learning activities on cycle I earn as much as the average 
value of 68.97% with the criteria “Enough”, then increase on cycle II with an 
average value of acquisition as much as 76.93% with the criteria of "Good". 
Based on the results of research conducted can be concluded that an increase in the 
personal letter writing skills with applied learning think talk write model assisted 
by flip chart media in IV grade students SD 3 Mayong Lor Jepara. Suggestions that 
researchers give to teachers when classroom management at the time of learning 
further enhanced in order to create an atmosphere of learning and learning 
objectives can be achieved with either. Furthermore, the advice of researchers to 





moment following the learning in the classroom, more daring, as well as active at 
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Penelitian ini bertujuan  mendeskripsikan keterampilan menulis surat 
pribadi dengan menerapkan model think talk write berbantuan media flip chart pada 
siswa kelas IV SD 3 Mayong Lor.  
Menulis adalah suatu keterampilan berbahasa seseorang dalam 
menuangkan pikiran, ide, gagasan, serta perasaannya untuk dapat memunculkan 
pemahaman yang serupa dengan penulis pada benak pembaca dalam bentuk tulisan. 
Surat pribadi merupakan suatu alat komunikasi dua arah secara tertulis yang ditulis 
untuk kepentingan pribadi seseorang. Model pembelajaran think talk write yaitu 
suatu model pembelajaran yang lebih menekankan kepada siswa untuk berpikir, 
berbicara, kemudian mengkomunikasikan hasil dari pemikirannya  dan menulisnya. 
Media pembelajaran flip chart adalah suatu media pembelajaran yang berupa 
kumpulan dari lembaran-lembaran kertas yang dijadikan satu menggunakan clip 
atau spiral. Pada penelitian ini Hipotesis penelitiannya adalah penggunaan model 
pembelajaran think talk write berbantuan media flip chart untuk meningkatkan 
keterampilan guru dalam mengajar, aktivitas siswa dalam belajar, serta 
keterampilan siswa menulis surat pribadi pada pelajaran Bahasa Indonesia pada 
siswa kelas IV SD 3 Mayong Lor 
Penelitian tindakan kelas ini telah dilaksanakan di kelas IV SD 3 Mayong 
Lor dengan subjek penelitian 21 siswa. penelitian ini berlangsung selama II siklus, 
pada setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model think talk writedan media 
fllip chart. Variabel terikat pada penelitian ini adalah keterampilan menulis surat 
pribadi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancaea, observasi, tes, 
serta dokumentasi.  
 Hasil pada penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa nilai 
keterampilan menulis surat pribadi pada siklus I (68,87%) selanjutnya mengalami 
peningkatan pada siklus II sebanyak (77,38%). Keterampilan mengajar guru pada 
siklus I diperoleh sebanyak 76% dengan kriteria “Baik” dan mengalami 
peningkatan pada siklus II dengan perolehan nilai sebanyak 83% dengan kriteria 
“Sangat Baik”. Pada peningkatan aktivitas belajar siswa disiklus I memperoleh nilai 
rata-rata sebanyak 68,97% dengan kriteria “Cukup”, kemudian meningkat pada 
siklus II dengan perolehan nilai rata-rata sebanyak 76,93% dengan kriteria “Baik”.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
terjadi peningkatan keterampilan menulis surat pribadi dengan diterapkannya 
model pembelajaran think talk write berbantuan media flip chart pada siswa kelas 





pengelolaan kelas pada saat pembelajaran lebih ditingkatkan agar terciptanya 
suasana pembelajaran yang baik serta tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 
baik. Selanjutnya, saran peneliti untuk siswa yakni hendaknya siswa lebih 
meningkatkan rasa kepercayaan dirinya pada saat mengikuti pembelajaran di kelas, 
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